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standighede die oorlog voortgesit moes 
word. Die onafhanklikheid van hulle 
land was ’n te groot prys om te betaal. 
Hulle het kans gesien dat dit nog gered 
kon word. Alleen die toestande in ander 
dele van die land kon De la Rey op 
hierdie stadium to t ander insigte bring 
en die hoofrede vir sy toestemming tot 
vrede was dat al word die land verloor 
die volk gered moes word.
Ja, dit was die man, genl. Koos de la
R ey! Dit was die man wat nie na roem 
en eer gesoek het nie m aar wat hom 
deur God laat gebruik het in diens van 
land en volk. Laat ons daarom in oot- 
moed God dank vir hierdie waardige 
bouer aan ons geskiedenis en laat ons 
die naam en persoon van Jacobus Hercu- 
laas de le Rey in dankbare herinnering 
hou.
J. S. DU PLESSIS.
DIE GROEI VAN ’N WES-EUROPESE GEMEENSKAP EN 
VAN ’N GEMEENSKAPLIKE REGSTELSEL.
Behalwe die gemeenskapsplanne wat 
nie verwesenlik is nie en die Vryhandels- 
reëling tussen die Skandinawiese Lan- 
de, Groot B rittanje, Oostenryk, Swit- 
serland en Portugal wat nog slegs in 
ontwerp bestaan, is daar reeds die vol- 
gende gemeenskaplike organe vir Wes- 
Europa of sekere belangrike Wes-Euro- 
pese lande, naamlik:
1. Die Wes-Europese Unie met ’n 
gemeenskaplike vergadering vir onder- 
linge raadpleging, aangevul deur ’n 
Raad van Buitelandse Ministers en 
Gesante van die sewe lid-state.
2. Die Organisasie vir Europese 
Ekonomiese Saamwerking, met sewen- 
tien lede waarvan die Raad bindende 
besluite vir die lidstate kan neem. Dit 
het verskeie geassosieerde liggame soos 
die Europese Konferensie van Ministers 
vir Vervoer en Verkeer.
3. Die Europa-raad is slegs van be- 
lang vir sover dit ’n algemene kanaal 
skep vir onderhandelinge en reeds en-
kele konvensies voorberei het, soos die 
Europese Konvensie vir Menseregte.
4. Beklee met supra-nasionale gesag 
is die verskillende internasionale lig­
game van die ses Sentraal-Europese 
state, nl. die Gemeenskap vir Steenkool 
en Staal, die Ekonomiese Gemeenskap en 
die Atoomgemeenskap. Die tweede van 
bogenoemdes is bedoel om ’n gemeen­
skaplike m ark in die algemeen te skep, 
en vir die gemeenskap as geheel is 
daar reeds wetgewende, uitvoerende en 
regterlike organe voorsien. Dit het ook 
’n eie fi.nansiële apparaat.
Afgesien van die gemeenskaplike 
Romeins-regtelike kodifikasie-grondslag 
van die algemene Europese reg, is in 
die afgelope tyd reeds ’n groot mate van 
regsgelykheid bewerk deur m u ltila te ra l 
en bilaterale verdrae.
Maar bogenoemde gemeenskappe het 
buitengewoon baie bygedra to t ’n ge­
meenskaplike regsreëling vir die ses 
deelnemende state, nie alleen in die 
gevalle w aar die gemeenskapsorgane
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self algemeen-geldige regsreelinge tref 
nie, m aar ook waar hulle alleen rig- 
snoere gee vir die optrede van die deel- 
nemende state, nl. Nederland, Luxem­
burg, België, Frankryk, Duitsland en 
Italië.
Veral die ekonomiese gemeenskap of 
Tolunie is in hierdie verband van be- 
lang, omdat dit bedoel om m ettertyd 
vryhandel tussen die genoemde state te 
bewerkstellig, insluitende vryheid in 
die uitruiling van kapitaal, arbeid en 
handelsware.
Verwag word verder dat deur die 
werking van die gemeenskaplike geregs- 
hof en andersins, die gemeenskaplik- 
Europese regsbeginsels, soos in die ou 
natuurreg  en handelsreg beliggaam, 
weer geleidelik meer positiewe erken- 
ning sal verkry namate die gemeen- 
skapsgees aangroei.
In hierdie verband is die volgende 
uitspraak van J. Bármann in Juristen- 
zeitung van 18 Sept. 1959, bl. 559, insig- 
gewend en „Zeitgemasz” :
Hy bedoel hierin om aan te dui dat 
die groeiende internasionale reg van 
ons tyd nie in die eerste plek van wets-
tekste afhanklik is nie; dat wetstekste 
inteendeel m aar ermbarmlike poginge is 
om geldende regsvoorstellinge aan te 
dui en dan gaan hy voort:
,,Die nationale Kodifikationsbewe- 
gung des ausgehenden 18., des. 19. und 
des. 20 Jahrhunderd hat es im Grunde 
nicht vermocht, diese deutschrechtliche 
Auffassung vom Sinne des Rechtes zu 
wiederlegen; sie hat vor allem nicht 
das Bestehen einer supranationalen 
Ordnung im Bereich von Handel, Wirt- 
schaft und Verkehr aufzulosen ver­
mocht. Die fruchtbare, aber letzten 
Endes unendliche und unlosbare Auf- 
gabe der wissenschaftlichen Rechtsver- 
gleichung wird sich weniger als bisher
— da sie a-historisch betriëben wurde
— der analytischen Untersuchung der 
Gegensátzlichkeit, als vielmehr — unter 
Verwertung der institutionengeschicht- 
lichen Ausgangspunkte, vor allem vor 
der Kodifikationsperiode — einer syn- 
thetischen, konstruktiven Darstellung 
der Strukturgleichheit hingeben miis- 
sen” .
L. J. DU PLESSIS.
TWEE VERSKILLENDE GODSDIENSTIGE DOELPUNTE 
ONDER GEREFORMEERDES.
By die herdenking van die 450ste 
geboortedag van Calvyn en die Kerk- 
hervorming, is dit gepas om kortliks die 
primêre godsdienstige doelpunte by 
L uther en Calvyn te vergelyk. W atter 
doel het die evangelie en die godsdiens? 
Die doelpunt beheers tog die godsdiens­
tige denke, strewe en omlyning by pre-
dikante en lidmate in die kerk. Die feit 
dat die prediking altyd Christus ver- 
kondig, sluit nie uit dat vergeet kan 
word, dat Christus Middelaar is om tot 
God te kom nie. Dan word Christus 
beklemtoon in sy betekenis vir die so-n- 
daar — en sy betekenis vir God agter- 
weë gelaat. Daar is ’n wesentlike gevaar
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